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资源和能力的总体构造。Afuah 和 Tucci (2001) 则把商务模式看作是公
司运作的秩序 ,公司依据它建立 ,依据它使用其资源、超越竞争者和向



















一个好的商务模式回答了彼得·德鲁克 ( Petet . Druker)古老的话题 :






化过程应立足于下列项目的应用 :1. 新材料及其组成部分 ;2. 新的工艺
方法 ;3. 新市场的开拓 ;4. 新组织形式的引入。创新的实质涉及技术领
域与商业领域两个领域的结合。创新可被视为一个事件、在商业系统
中对新事物或新工艺过程的引进 ,一项创新将会引发其它的创新。Fe2
lix Janszen (2002)认为创新是将许多新的事物进行商业化的过程 ,这些
新的事物可能是以下内容 :新技术、新产品、新服务或新工艺为形式出
现的新的应用 ;新市场或新的管理方法 ;或者上述两者或两者以上因素
的组合。Soo 和 Timothy 等作者 (2002) 定义创新为一个流程与产品产
出 ,包括新产品和改进产品/ 服务/ 专利/ 新营销技巧/ 新管理工具和管
理过程 ,许可证以及宽泛的思想领先等的混合物。
早期的文献集中于研究战略问题 ,商务模式被理解为技术开发和




























能力与资产 ,最后是客户 ,形成如下价值流 :“资产/ 核心能力 →投入/ 原
材料→产品/ 服务→销售渠道→客户”;新经济时代需要彻底倒转过来 ,
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润区 : (1)可能带来高盈利的利润区在不断变化和移动之中 ,客户并非原
地不动 ,企业设计必须对客户的变动作出反应。(2) 新经济秩序的特征
不是均衡 ,而是流动。(3) 新的消费者能力和企业竞争力已改变了市场
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